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INFORMQi
NOTA DE LA REDACCION 
Creemos de interes para el cuerpo 
medico, dar a conocer dos proyectos 
presentados al Honorable Consejo Di-
rectivo de la Facultad de Ciencias Me-
dicas por su autor el Prof, Bernardo 
A. Houssay y que fueron aprobados 
por la Comision de Enselianza en su 
oportunidad. 
 -  teelaico'   
CIONES 
Buenos Aires, mayo 13 de 1946 
G E N ER A E 
EscalaiOn para la Formacion 
de Docentes e Investigadores 
CONSIDER ANDOS: 
La ji!rarquia y la efitacia de una Univer-
sidad rniden por lo que valen sus docentes 
c investigadores.. Por ta l motivo, la forma-
cion (lc los nnsmos debe considerarse co-
mo el principal problema universitario, del 
cual dependen el presente y el porvenir. 
Esta tarea exige un conocimiento claro del 
problema, un planteo correcto, una preocu-
pacion ccnstante, y el empleo de los me-
todos adecuados para su soluciOn acertada. 
La formaciOn de un docente o investiga: 
dor es una tarea larga, dificil y delicada que 
no puede ser obra de la improvisacifm. De.; 
berg obedecer a un plan bien definido r , 
completo que se aplique con perseverancia. 
El reglamento que ripe actualmente 
carrera del profesorado tiene graves defectc 
que urge corregir. Dichos defectos, se pc 
it 
nen sobre todo en evidencia cuando se trata 
de las materias basicas a cargo de profe-
sores con dedicacion exclusiva. En efecto, 
la mayor parte de las veces que queda i-a-
cante una Catedra de las materias basicas 
Dos proyectos presentados por Bernardo A. Houssay en Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos 
Aires, que fueron aprobados:
1.- Escalafón para la formación de Docentes e Investigadores: se crea la carrera de profesorado con dedicación 
exclusiva
2.- Creación de Becas de perfeccionamiento para Egresados y Personal Docente.
El Dia Médico, Buenos Aires: 13 de mayo de 1946
HOUSSAY: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA E INVESTIGACION
                 
(el texto que resulta ilegible ha sido transcripto del original).
Buenos Airoc, nuty• 11 416 1946 1111= 
de la Universidad se comprueba que no exis-
ten candidatos bien preparados para desem-
pefiarlas con la competencia que exigen los 
tiempos modernos. 
Estas Catedras deben ser ocupadas por in-
vestgadores en actividad que se dediquen 
exelusivamente a la docencia y a la inves-
‘tigaciOn. La Universidad tiene por mision 
ensefiar c investigar y para cumplir dicha 
rlec instie6sn. 
debe formar investigadores y do-
La labor de investigaciOn cientifica requie-
re dedicaciOn exclusiva. El que decide, por 
propia vocaciOn o impulsado por sus maes-
tros, dedicarse a la investigaciOn y a la do-
cencia dentro de Ia Universidad renuncia a 
muchos halagos que podria proporcionarle 
el ejercicio de su profesiOn y, a medida que 
Pasan los aiios, esta en peores condiciones 
Para reiniciar la practica profesional. La 
Universidad es la primera interesada en dis-
Poner de investigadores y docentes en las 
distintas etapas de su formaciOn que, como 
Ya se ha dicho, es larga, dificil y delicada. 
Pero para ello es prcciso proporcionarles un 
sueldo adecuado que les permita desintere-
sirse de toda actividad que no ?ea especifi-
rimente universitaria y que les ofrezca opor-
tjoidades de progreso. Habria que insti-
tuir un escalafOn con escala progresiva, de 
sueldos que contemplara las distintas eta_ 
pas en la formaciOn de docentes e investi-
gadores de las materias basicas. Se entiende 
(1ue este escalator/ debe estar abierto, es de-
eir, algunoqcuaenpduoedheaysaaltcaarpsaecidad
a. 
p  de los ran-
Kos Esto 
facilitaria la llegada de 
hombresrob aid 
Ovenes a 
las Catedras titulares con todas las yenta-
Jas que ello importa y significaria un esti-
rnulo para los que ingresan en la carrera del 
Prolesorado en las materias que exigen de-
dicaciOn exclusiva. Por otra parte el esca-
lator/ cerrado expone al estancamiento de 
la actividad, a la rutina y al mero formalis-
Tho. No puede pues considerarse como con-
diciOn indispensable para Ilegar a s-er pro-
fesor titular o profesor de investigaciones 
el haber pasado por todas las categories 
Previas del Escalator/. Adernas los meri-
t('s adauiridos en una Universidad Nacional 
"leben ser validos en todas las dernas del 
Pais. Estos meritos se estiman por las con-
diciones docentes, por el valor de los tra-
balos de investigaciOn realizados ,por la ,ca_ 
('dad de los discipulos formados, por la ap-
titud para despertar vocaciones y entusias-
lizo, por la labor cientifica y por las cua-
lidades morales e intelectuales del . candi-
dato.
• La soluciOn integral del problema exigi-
1.,ia la modificaciOn de la actual carrera del
urofesorado. Pero mientras Ilegue el 
mo-
Illento de abordar el problema en su 
conjun_ 
siva. El 
1°, es urgente contemplar la 
situation de los 
tarleusreonste pprofesores de materias 
bas.icas en 
as que se exige dedicaciOn exclu 
royecto tiene tal finalidad procu-
?!nclo, dentro de la actual reglanientacian, 
leonstarr y sostener a los que. por fiber de-
ado capacidad, dedicacio'n v vocaci6n 
,Jara Ia docencia e inve,c----;-etc: 'esti.= Ita-
)1
"---. c , f,,,„, 1- pr, - Tuturo 1.45 Catedras 
titulares' que vayan quedando vacantes. 
ARTICULADO 
h\
Articujo 1. — Crease la carrera del pro-sora-do con dedicaciOn exclusiva para las 
(tilell tes materias: 
a) De la Escuela de Medicina: Anatomia, 
Histologia, Parasitologia, Fisiologia. 
Bacteriologia, Farmacologia. e Higiene; 
b) De la Escuela de Odontologia: Ana-
tomia (Descriptiva, Topografica y 
Dentaria), Histologia, Microbiologia, 
Anatomia y Fisiologia PatolOgica Bu-
cal, Fisiologia, Radiologia y Fisiote-
pia Buco-Dental, PrOtesis Clinica, Den-
tistica Operatoria. 
c) De la Escuela de Farmacia y Bioqui-
mica: Quimica Inorganica, Quimica 
Organica, Quimica Analitica, Quimica 
BiolOgica, Botanica, Farmacognosia, 
Fitoquimica, Farmacodinamia, Higiene 
y 11licrobiologia General. 
Art. 2. — Creanse los siguientes cargos 
para cada una de las materias mencionadas 
en ely art. nte 1. 
de Catedra. — Para graduados
A a
ud 
que colaboren en las tareas de docencia e 
investigaciOn. Nombrarniento anual renova_ 
ble :hasta 3 veces. Sueldo minimo 450 pesos 
mensuales. Minimo de asistencia 35 horas 
sem 




investigaciOn. — Para graduados que po-
sean experiencia adquirida en la materia o 
dedicados a las tareas docentes y de investi-
gaciOn bajo la direcciOn del personal su-
perior. Nombramiento por dos afios. reno-
vable hasta 3 veces. Sueldo mensual 500 
pesos los dos primeros afios, 600 pesos los 
dos siguientes y 700 pesos los dos 61timos. 
Minimo de asistencia 35 horas sernanales. 
Auxiliar de enselianza, jefe de seccion. — 
Graduado con buenos antecedentes en la do-
cencia e investigaciOn. Debera ser docente 
Libre o profesor adjunto. Colabora en la 
docencia bajo la direcciOn del profesor ti-
tular y sera capaz de conducir, trabajos de investigaciOn en, colaboraciOn en forma in-
dependiente. Nombramiento Por 3 afios re-
novable. Sueldo mensual 1.000 pesos los 3 
investigaciones. 
. 
primeros afios, con aumento de 100 pesos
cada 3 atios hasta 3 veces. DedicaciOn
exclusiva. Retiro obligeafetodrie
tig
o a ve Loss  50 c n 
ElecciOn por concurso. 
p Profesoros ec ra
antecedentes
ad junto -
en la docencia y ten-
j 
dra una personalidad ya definida en el te-
rreno de la investigaciOn cientifica. Se de-
dicara a la investigaciOn y a la docencia 
en colaboraciOn con el titular o en forma 
independiente, .en especial para formar do-
centes e investigadores y dar cursos de per-
feccionamiento o de especializaciOn. De-
signaciOn por 5 afros renovable. Sueldo ini-
tial 1.200 pesos con aumento de 150 pesos 
cada 5 afios hasta tres veces. Retiro obli-
gatorio a los 55 afios de edad. 
Art. 3. — El Consejo Directivo fijara el ntimero de cargos que corresponde a cada 
Catedra. 
Art. 4. — Los cargos -de ayudantes de 
Catedra y jefes de trabajos practicos, ayu-
dante de investigaciones seran provistos por 
el Decano a propuesta del profesor titular 




r recsaponosd i en t e 
Art. 5, de auxiliar de en-
sefianza: jefe de secciO n y profesor adjun_ to, jefe de investigaciones seran provistos por el Consejo Directive previo concurso 
de titulos, antecedentes y trabajos, en el 
clue dictaminara un jurado compuesto por el 
Decano. el Profesor titular de la materia y 
el Presiclente de ha ComisiOn de Enserianza. 
La solución integral del problema exigi-
ría la modificación de la actual carrera del 
Profesorado. Pero mientras llegue el mo-
mento de abordar el problema en su conjun-
to, es urgente contemplar la situación de los
futuros profesores de materias básicas en 
las que se exige dedicación exclusiva. El 
presente proyecto tiene tal finalidad procu-
rando, dentro de la actual reglamentación,
alentar y sostener a los que, por haber de-
mostrado capacidad, dedicación y vocación 
para la docencia e investigación están lla-
mados a ocupar en el futuro las Cátedras
titulares que vayan quedando vacantes.
ARTICULADO
Artículo 1.-- Creáse la carrera del pro-
fesorado con dedicación exclusiva para las
siguientes materias:
Transcripción del párrafo:
